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　　 http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/lib/index.html　→ 図書館について → 統計（1） 閲覧・貸出 
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 393 4,598 1,722 1,193 941 121 1,526 228 10,722  
 14,998 20,901 2,370 2,275 1,242 189 230 331 42,536  
 13,495 15,101 7,362 2,788 1,802 149 929 2,226 43,852  
 46,614 12,788 25,584 16,098 9,896 4,958 1,291 9,159 126,388  
 24,053 4,297 22,176 20,428 12,075 1,039 669 2,943 87,680  
 注：合冊製本されたものは製本前の冊数で数えたため、他の統計と誤差が出る場合がある 
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